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IMENICE SREDNJEGA RODA1 
 
a-vrsta (jd.) 
 
 
OBLIK 
IMENICE U 
NOMINATIVU 
OBLIK 
IMENICE U 
TEKSTU 
PADEŽ NAPOMENA STR./RED 
blago blago A -o (46, 17), (46, 
22), (47, 5) 
božanstvo božanstva 
 
božanstvu 
 
božanstvon 
G 
 
D 
 
I 
-a 
 
-u 
 
-om >  on; m>n 
(adrijatizam) 
(37, 7) 
 
(32, 10), (45, 15) 
 
(36, 21) 
cesarstvo ce(sa)rstvo N -o (32, 8) 
čudo čudo N -o (39, 18) 
dilo dilo 
dilu 
 
dilo 
N 
D 
 
A 
-o 
-u 
 
-o 
(37, 11) 
(49, 4) 
 
(34, 7), (50, 5) 
dite dite N - e (63, 9) 
dobro dobru D -u (38, 14) 
godišĉe godišĉe A -e (41, 4) 
gospostvo gospostv[o] N  (32, 8) 
govorene govorenu L -u (48, 11) 
hotińe hotinem I -em  (40, 5) 
ime ime 
 
 
 
imena 
 
ime 
 
 
imenom 
N 
 
 
 
G 
 
A 
 
 
I 
-e 
 
 
 
-a 
 
-e 
 
 
-om 
(41, 8), (58, 7), 
(62, 3), (63, 18), 
(63, 20) 
 
(63, 3), (63, 22) 
 
(32, 18) 
 
(58,5-6), (58, 6), 
(62, 21-22) 
                                                          
1
 Imenice u tablici navedene su abecednim redom  (N) te prema redoslijedu padeža. Budući da sve imenice u 
tekstu nisu zabilježene u nominativnom obliku, u prvom stupcu pokušala sam napraviti njihovu rekonstrukciju 
dok su u drugom stupcu imenice zabilježene oblikom kakvim se javljaju u tekstu. Izostavljene su imenice 
kraćene  suspenzijom 
 jutro ȗtra G -a (48, 5) 
koleno kolena G -a (39, 23) 
kopje kopje A -e (53, 20) 
kralestvo kralestvo 
 
kralestva 
 
kralestvo 
 
kralestvu 
 
N 
 
G 
 
A 
 
L 
-o 
 
-a 
 
-o 
 
-u 
(42, 6) 
 
(58, 12) 
 
(60, 10) 
 
(39, 15) 
kršĉene kršĉena G -a (36, 4) 
kuntinstvo kuntinstvo A -o (60, 13) 
lice licem I -em (44, 7) 
Marko karko N -o (37, 15) 
milosrdje milosrdj[e] 
 
milosrdȗ 
 
milosrdȗ 
N 
 
G 
 
L 
 
 
-a 
 
-u 
(52, 23) 
 
(48, 7-8) 
 
(42, 2) 
misto/mesto  
mesto 
 
misto 
 
 
mista 
 
mistu 
 
N 
 
N 
 
 
A 
 
L 
 
-o 
 
-o 
 
 
-a 
 
-u 
 
(36, 16) 
 
(36, 18), (37, 3), 
(37, 7-8) 
 
(33, 4-5) 
 
(36, 20), (37, 9), 
(41, 20-21) 
mnoštvo mnoštvo N -o (40, 2) 
moguĉstvo moguĉstvo N -o (32, 8) 
more mora G -a (63, 23) 
nadahnutje nadahnutj[e] 
nadahnutȗ 
N 
L 
 
-u 
(32, 14) 
(38, 9) 
nebo neba 
 
nebo 
 
nebu 
G 
 
A 
 
L 
-a 
 
-o 
 
-u 
(36, 15) 
 
(41, 16) 
 
(53, 4), (61, 13), 
(61, 14) 
otaestvo otaestva G -a (33, 17) 
oskvrńeńe oskvrnena G -a (34, 1) 
oslobojeńe osloboj[e]ne N -e (57, 12-13) 
osujene osuj[e]ne A -e (40, 5) 
pismo pismo 
 
pismu 
N 
 
L 
-o 
 
-u 
(41, 8-9) 
 
(40, 14), (46, 
20), (58, 1) 
počelo počela G -a (35, 17) 
pokaȇńe pokaȇna G -a (36, 1), (36, 4-5) 
poniženstvo poniženstva G -a (32, 5) 
poroĉeńe poroĉene A -e (32, 1) 
posvetilišĉe posvetilišĉe A -e (38, 20-21) 
pošteńe poštene 
 
poštenem 
 
A 
 
I 
 
-e 
 
-em 
(61, 19) 
 
(34, 16), (61, 15) 
 
prestoĺe prestolom
2
 I -om (39, 23-24) 
proklestvo prokestv[o] N  (52, 4) 
prošĉeńe prošĉene A -e (41, 11) 
srce srce A -e (33, 15) 
stado stadu L -u (34, 13) 
sunce sunce N -e (34, 5), (55, 9) 
tilo tilo 
 
tila 
 
tilo 
 
tilu 
 
 
tilom
3
 
N 
 
G 
 
A 
 
L 
 
 
I 
-o 
 
-a 
 
-o 
 
-u 
 
 
-om 
(53, 10), (54, 16) 
 
(54, 7) 
 
(38, 2), (45, 20) 
 
(45,10), (45, 11), 
(45, 15) 
 
(54, 19), (54, 19-
20) 
uskrsnutje uskrsnutȗ L -u (56, 18) 
uvriĉeńe uvricena
4
 G -a (34, 1) 
vanĉeĺe vanĉele 
vanĉela 
N 
G 
-e 
-a 
(34 11) 
(44, 21) 
veseĺe vesele 
 
vesela 
 
vesel[e] 
 
veselu 
 
veselem 
N 
 
G 
 
A 
 
L 
 
I 
-e 
 
-a 
 
 
 
-u 
 
-em 
(57, 11-12) 
 
(41, 17), (55, 5), 
(56, 1-2) 
(55, 3) 
 
 
(57, 6), (57, 6) 
 
(55, 19) 
vino vino A -o (48, 1) 
virovańe virovane A -e (49, 13) 
vrime vrimena 
 
G 
 
-a 
 
(36, 19), (42, 14) 
 
                                                          
2
 U tekstu je imenica prestoĺe u instrumentalu jd. pogrešno zabilježena kao prestootlm. 
3
  Na 54 str. U 19 redu imenica tilo u I jd. krivo je zabilježena kao titom. 
4
 Imenica u tekstu zapisana je kao uvrivricena. 
vrime A -e (53, 2), (53, 6), 
(53, 11) 
zlamińe zlamine 
 
zlamine 
N 
 
A 
-e 
 
-e 
(32, 17-18), (53, 
6) 
 
(60, 12) 
zlato zlato 
 
 
zlata 
 
 
 
zlatom 
N 
 
 
G 
 
 
 
I 
-o 
 
 
-a 
 
 
 
-om 
(53, 6) 
(43, 7) 
 
(43, 1), (43, 2), 
(43, 2), (43, 6), 
(43, 10), (43, 13) 
 
(43, 1), (43, 14) 
zlo zlo 
 
zlo 
 
 
zla 
N 
 
A 
 
 
G 
-o 
 
-o 
 
 
-a 
(46, 13) 
 
(40, 9), (49, 18), 
(58, 16-17) 
 
(37, 11), (60, 5) 
znańe znane A -e (45, 22) 
 
 
a-vrsta (mn.) 
OBLIK 
IMENICE U 
NOMINATIVU 
OBLIK 
IMENICE U 
TEKSTU 
PADEŽ NAPOMENA STR./RED 
čudesa čuda 
 
čuda 
 
čudi 
 
čudesa 
N 
 
A 
 
A 
 
A 
-a 
 
-a 
 
-i 
 
-a 
(39, 17) 
 
(39, 20) 
 
(39, 25) 
 
(48, 4) 
nebesa nebesa 
 
nebesih 
N 
 
L 
-a 
 
-ih 
(33, 9), (33, 11) 
 
(34, 9), (44, 11), 
(44, 13), (53, 7) 
dila dila 
dili 
A 
I 
-a  
-i 
(52, 12) 
(40, 15) 
pribivališĉa pribivališĉa 
 
pribivališĉa 
N 
 
A 
-a 
 
-a 
(39, 5) 
 
(39, 1-2) 
prošĉeńa prošĉena A -a (54, 3) 
rebra rebra A -a (53, 19), (53, 20-
21), (54, 1) 
usta usta 
 
ustih 
N 
 
L 
-a 
 
(43,10-11) 
 
(43, 9) 
 
vrata vrata N -a 
 
(58,8), (58,10), 
(58,11), (59,3) 
zlamińa zlamina A -a (48, 4), (63, 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
